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NORSK FISKE VED FÆRØYANE I 1985. 
Etter avtale av 13.12.1984 mellom Norge og Færøyane om gjensidig 
fiske i hverandres soner i 1985, er de nors ke kvoter i færøysk 
sone i nevnte ar fastsatt til følgende: 
1. BUNNFISK <Lange, bLaLange, brosme, sei) 7 .000 tonn, hvorav 
seifangstene ikke ma overstige 1.150 tonn. Kvoten omfatter ogsa 
bifangst av andre bunnfiskarter med inntil 1 .200 tonn til sammen, 
hvorav bifangstene pa hver enkelt fangsttur ikke rna overstige 
35X. 
Fisket forutsettes drevet med henholdsvis seigarn og bankline . 
2. MAKRELL 15.000 tonn. 
3. KOLMULE 40.000 tonn. 
Kolmulen kan fiske e med tral etter not. Antallet traLfartøyer som 
kan gis fisket i Llatelse er dog begrenset til 50, hvorav inntil 16 
av dem kan fiske i sonen samtidig. I tillegg kan inntil 10 tral-
fartøyer drive forsøksfiske Cf iskeleting) utenfor det hovedfelt 
som til enhver tid fastsettes av det færøyske f isker iop psyn et. 
4. BRUGDE, inntil 150 tonn . brugdelever. 
Norske fartøy som har tillatelsetil a fiske i færøysk 
fiskerisone i 1984, kan inntil videre fortsette fiske i 1985 uten 
ny tillatelse. For eventuelle fartø y som i kke har sl i k til l atelse 
rna det søkes til Fiskeridirektøren pfi vanlig mate. 
Alle norske fartø y som etter 1.2.1985 ønsker a fiske i færøysk 
fiskerisone, ma snarest og senest innen 20 . 1 . 1985 sende søknad om 
dette til Fiskeridirektøren, postbok s 185, 5001 Bergen . Dette 
gjelder fartøy som skal fiske bunnfisk savel so m fartøy som skal 
fiske kolmule og makrell og fartØy som skal fange brugde . 
Søknaden rna inneh olde følgende opplysninger: 
1 . Fartøyets navn: 
2 . Radiokallesignal: 
3 . Registreringsmerke: 
4 . Hjemsted s havn : 
5. Ei ers navn og adresse: 
6. Telefonnr . : 
7. Førers navn: 
8. Fartøyets brutt otonnasje: 
9. Fartøyets nettotonnasje: 
10 . Maskinkraft i HK: 
11 . Redskapstype: 
12. Fiskeslag det vil bli fisket etter: 
13. For fartøy som oppgir 5 v i lle fiske kolmule bes 
opp l yst om fartøyet pr. 1 .2.1 985 vi l være utrustet for 
kolmulefisket : 
14. Tidsrom for fiske: 
15. Har fartøyet fisket ved Færøyane tid l igere? 
Hvis ja , hvilket ar? 
Denne me lding kan nyttes som søknadsskjema. Ved utfylling ~~riY 
!~9~iig og p~før : 
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